

















































































































































































































































































































































































































































































































































16　佐久間亜紀『教師教育改革のゆくえ』創風社  2006年  p.133 -150
17　武田信子・金井香里・横須賀聡子『教員のためのリフレクション・ワークブック』
学事出版  2017年
18　池田大作『希望の世紀へ』鳳書院  p.44
19　同 p.97
20　同 p.42 -43
